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1 Le « manuel international des médias » (Hans-Bredow-Institut) est une référence : on y
trou ve le portrait des paysages médiatiques du monde entier comme une réflexion sur les
der nières mutations de l’univers médiatique. A mettre dans toutes les bibliothèques. De
même, la précieuse source d’informations sur l’audiovisuel  privé allemand qu’est l’an 
nuaire/rapport annuel du Groupement de travail des ins tances de régulation (ALM). Sa
der nière édition fait le point sur 25 ans de dua lisme public/privé. La démultiplication de
l’offre média tique a depuis profondément modifié la société allemande, fragmentant la
consom mation,  transformant  le  jeu  démocratique  et  menaçant  la  cohésion  sociale.
Journalistes et acteurs des médias jettent un œil critique sur ces évolutions (SCHRÖDER).
La communica tion étant un acte social par excellence, elle intéresse encore plus les so 
ciologues, surtout sous l’angle de l’interaction entre médias et opinion (LAMP). Dans cette
discipline, la re cherche allemande excelle (voir REA 80/07). Et si les sciences de la com mu 
nication font par tie du bagage des étudiants en journalisme, elles commencent à être
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considérées comme partie intégrante de la culture générale à l’ère du savoir ;  d’où la
publication de ce cours d’initiation du prof. WERSIG. (ib)
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